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ȰȪȹᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵɂሰɥȕȤɞȦȻɕ߁஧ȽɁ
ȺᴩᦉᦂɗቩዟɥΈțɃᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵȻᄉฮʃʋʷ˂
ʵɥᴩ૚ᅔҷɥΈɢȽȢȹɕȷȽȥɞȦȻȟȺȠɞǿȰ
ɁȲɔᴩᦉᦂɗቩዟɁΈȗ஁ɥࡾ܁ȬɞȦȻȾɛȶȹᴩ
൐ȾȼɦȼɦࢿȟȶȹȗȢͽֿɥȷȢȶȲɝᴩᄉฮʃʋ
ʷ˂ʵȟޯȾ๙ȗȲɛșȽͽֿɥȷȢȶȲɝȬɞȽȼᴩ
ሳᩖɥႆȞȪȲᒲႏȽ᚜းɥȬɞȦȻȟȺȠɞǿȰɟȳ
ȤȺȽȢᴩ૚ᅔҷɥΈɢȽȗɁȺᴩˢ࣊ȷȽȗȳɕɁ
ɕᴩȽɦȼȺɕȷȽȡᄽȬȦȻȟȺȠᴩߵȪȺɕᒲґɁ
ɮʫ˂ʂȾȕȶȲ᚜းȾȪɛșȻᝁᚐ᧷᝝ɥᎱɝᣌȬȦ
ȻɁȺȠɞయ୳ȻȽȶȹȗɞǿ
ᴹȽȯᴩಾӿయɁᄉฮʃʋʷ˂ʵȽɁȞᴻ
టᭉయɂᴩȈࢲ֪ȉɥ઄៎ᄑȽढȺ቏ͶȾ᚜ȪȹȗȢ
ȻȗșᴩߴޙႆɁз቟ȾȻȶȹɂɗɗᫍȪȗᭉయȻɕȗ
țɞǿȪȞȪటޙጥɁз቟ɂᴩᴲࢳႆɁȻȠȾȈǲǭǫ
Ɂ˰ႜȉȻȗșᭉయȾȝȗȹᴩǲǭǫȳȤȺ෥ધȴɥ᚜
Ȭጽ᮷ɥȪᴩҰᭉయȈ॑Ɂʛ˂ʎɥᪿɔȹȉȾȝȗȹᴩ
య୳Ɂൌറɗढᴩഫ਽Ɂ̈́஁ɥࡾ܁ȬɞȦȻȾɛȶȹᴩ
ȨɑȩɑȽ෥ધȴɥ᚜ȬȽȼᴩ઄៎ᄑȽ᚜းȾৼɟᜆȪ
ɦȺȗɞǿȰɁȲɔᴩࢲ֪Ȼȗș઄៎ᄑകॡɥ቏ͶᄑȽ
ढȺ᚜ȬȦȻȾɕȰɟɎȼ۾ȠȽ઀੷ɂȽȗȻ९ɢɟ
ɞǿȰɟȺɕͷɕȽȗ࿡ৰȞɜढɥഫ৊ȬɞȦȻɂᫍȪ
ȗǿ
ȰȦȺᴩᄉ৊ɁȠȶȞȤȾᴩಾӿయȻȪȹΈɢɟȹȗ
ɞᄉฮʃʋʷ˂ʵɥΈșȦȻȾȬɞǿಾӿయȻȪȹɁᄉ
ฮʃʋʷ˂ʵɂᴩಾӿȪȹȗɞᛏֿɁढȾնɢȮȹᴩറȁ
ȽढɥȪȹȗɞǿȰɁ˪ްټȽढɥᴩз቟ɂͷȞȾ᛻቏
ȹɞȦȻȞɜɂȫɔᴩΈȗȲȗ᥂ґȳȤɥҒɝ՘ȶȲɝᴩ
ጸɒնɢȮȲɝȬɞȦȻȾɛȶȹᒲґȽɝɁȈࢲ֪ȉɁ
ɮʫ˂ʂɥढȺȷȢɝȕȥȹȗȢȦȻȟȺȠɞȳɠșǿ
ȦɁɛșȾᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵɥҒɝҋȪᴩ୿ȲȽढɥ
ȈႆɒȳȬȉȦȻȻᴩᒲႏȾయ୳ɥȈȷȽȥɞȉȦȻȾ
ȦȳɢɝɥɕȶȹᒲґȽɝɁ᚜းɥᣜሱȪȹȗȢȦȻɥ
ᄻൈȻȪȹᭉయɥᜫްȪȲǿȽȝᴩȈႆɒȳȰșǽȷȽ
ȥɛșǽࢲ֪ɋɁ९ȗȉȻȗșᭉయջȾɂᴩȰɁɛșȽ
ᣲढ๊ӦɥᣮȪȹᴩɛɝᆬȞȽࢲ֪ɋɁ९ȗɥᒲґɁ˹
ȾႆɒᴩȰɁ९ȗɥఝ఼ɋȷȽȥȹȗȶȹɎȪȗȻȗș
৙֞ɕȦɔɜɟȹȗɞǿ
¨²© ૌഈɁകᛵᴥп ±° ஽ᩖᴦ
ᴹȼɁɛșȽࢲ֪ɁʬʕʯʫʽʒȾȪɛșȞᐎțɞᴻ
ḧࢲ֪ȾȷȗȹᝈȪնș
టᭉయɁ߳оȺɂᴩఊқȾࢲ֪ȾȷȗȹȼɁɛșȽɮ
ʫ˂ʂɥɕȶȹȗɞɁȞɥᴩ᜘ᕹȺҋȪնȗᴩ᳈౉Ⱦం
ȠᣵɀȹȗȢȻȗș๊ӦɥᚐȶȲǿȰȦȺɂᴩȈбȉȈɗ
ȨȪȨȉȈ෫ᤕȉȈ޿஋ȉȈঢ়ȉȈఝ఼ȉȽȼᴩࢲ֪Ȟɜᣵ
৊Ȭɞ᜘ᕹȟඒȁȻҋȨɟȲǿ
Ḩࢲ֪ɥʐ˂ʨȾȪȲ઄៎ᄑȽढȾȷȗȹᐎțɞ
ඒȾᴩࢲ֪ɥʐ˂ʨȾȪȲ઄៎ᄑȽ᚜းɁ᛻టȻȪȹᴩ
εޙஇᚐȺ᛻ȹȠȲࢿࡀࢲ֪уٛȾᜫᏚȪȹȕȶȲ઄៎
ᄑȽࢲ֪ɁʬʕʯʫʽʒɁќᅊɥᴰ౒з቟Ⱦ᛻ȮᴩȰɟ
ȱɟɁʬʕʯʫʽʒɁढȾȼɁɛșȽࢲ֪ɋɁ९ȗȟȦ
ɔɜɟȹȗɞɁȞɥᝈȪնȶȲǿ
ḩȼɁɛșȽɕɁɥȷȢɠșȞʹ˂ɹʁ˂ʒȾᜤоȬɞ
ḧḨɁᝈȪնȗɁऻᴩȼɁɛșȽࢲ֪Ɂʬʕʯʫʽʒ
ɥȷȢɠșȻᐎțȹȗɞȞɥᴩʹ˂ɹʁ˂ʒȾዊԨȽ୫
ቛȺ᚜ȪȲɝᴩɬɮʑɭɬʃɻʍʋɥ૫ȗȲɝȪȲǿɬ
ɮʑɭɬʃɻʍʋȺɂᴩటᭉయȺɂ˪ްढȽᄉฮʃʋ
ʷ˂ʵɁढȞɜ९ȗȷȢݎɥ۾ҒȾȪȹȗȲɁȺᴩȷȢ
ɝȲȗʬʕʯʫʽʒɁпͶЅȺɂȽȢᴩȈȦȦȳȤɂȦ
ȳɢɝȲȗȉȻȗș᥂ґɁढȳȤ૫ȤɃȗȗȻȗșȦȻ
ȾȪȲǿ
ᴹᄉฮʃʋʷ˂ʵȺढȾ᚜ȪȹȗȢᴻ
๊ӦȟܿɑɞȻᴩз቟ɂറȁȽढɁᄉฮʃʋʷ˂ʵɥ
ਖ਼Ⱦ՘ɝᴩȰɟɜɁढɥႆȞȪȽȟɜᄉฮʃʋʷ˂ʵɥ
ҒȶȲɝᴩጸɒնɢȮȲɝȪȹᴩᒲґɁ˹Ⱦȕɞࢲ֪ɋ
Ɂ९ȗɥढȾ᚜ȪȹȗȶȲǿ
ᴹՓᤎɁ᚜းɁࡾ܁ɥᅺɞᴻ
๊ӦɁᣩ˹ȺᴩՓᤎɁ᚜းɁࡾ܁ȾɈɟɞȦȻɁȺȠ
ɞکɥᜫȤȲǿᒲґȺɂ९ȗȷȞȽȞȶȲᄉฮʃʋʷ˂
ʵɁΈȗ஁ɗႊщɁΈȗ஁ɥᅺɝᴩᒲґɁ᚜းȾɕ՘ɝ
оɟȹȗȦșȻȬɞݎȟ᛻ɜɟȲǿɑȲᴩպȫɛșȽʐ˂
ʨȺɕႱȽȶȲ᚜း஁ศȟȕɞȦȻɥᅺɝᴩᒲґɁ᚜း
ɥ᛻ȷɔᄽȬȠȶȞȤȻȽȶȲǿ
ᴹَࡾʘ˂ʒȺᒲґɁ᚜းɥળɝᣌɞᴻ
టᭉయȺɂු஽ᩖऻᴩʑʂʉʵɵʫʳȺଟȶȲќᅊɥ
៶ɝȷȤȲَࡾʘ˂ʒȺᒲґɁ᚜းɥળɝᣌɞکɥᜫȤ
Ȳǿз቟ɂќᅊȾȼɁɛșȽɮʫ˂ʂɥ᚜ȪȲɁȞɥం
ȠᣅɓȻȻɕȾᴩȰɁஓȾȦȳɢȶȲȦȻɥ˹॑Ⱦ৞৊
ɥంȠȦɦȺȗȶȲǿɑȲᴩଡ଼࢙ɂȰɁɛșȽз቟Ɂ৞
৊ȾߦȪᴩఢంȠȺӘɑȪȲɝᴩɬʓʚɮʃɥȪȲɝȬ
ɞǿȰɁɛșȽَࡾʘ˂ʒɥَࡾʟɫɮʵȾ፥ȶȹȗȢ
ȦȻȾɛɝᴩʧ˂ʒʟɳʴɴɁɛșȽढȺᒲґɁ๊Ӧɥ
ળɝᣌɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȪȲǿ
ᴹࢲ֪ɋɁ९ȗɥͤțɞᴻ
ͽֿȟީ਽ȪȲɜᴩᒲґɁͽֿȾȼɁɛșȽࢲ֪ɋɁ
९ȗɥȦɔȲɁȞᜤоȪȲɵ˂ʓȻцȾᴩಇᓃюȾࠕᇉ
ȪȲǿȴɚșȼૌഈՎᜊȟȕȶȲȻȠȳȶȲȲɔᴩͅɁ
ɹʳʃȳȤȺȽȢᴩ۹ȢɁί឴ᐐɁ஁Ⱦɕ᛻ȹȗȲȳȗ
ȲǿɑȲᴩˢ᥂Ɂͽֿɂಇ۶ɁᣲढࠕȾҋֿȪᴩˢᓐɁ
ᴹќᅊᴮᴻ ᴹќᅊᴯᴻ ᴹќᅊᴰᴻ
ᴪ ²° ᴪ
஁ȾɕͽֿɥᣮȪȹࢲ֪ɋɁ९ȗɥͤțɞȦȻɁȺȠɞ
کɥᜫȤȲǿ
ᴹќᅊᴱᴷͽֿࠕɁറފᴻ
¨³© з቟ɁݎȞɜȻɜțȲɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶȞȤ
ట޴ᡇȞɜᴩз቟ɂറȁȽȦȻɥȠȶȞȤȻȪȹɮ
ʫ˂ʂɥɕȷȻȗșȦȻȟ᛻țȹȠȲǿ͏˩ᴩኂᐐȟȻ
ɜțȲз቟ȟɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶȞȤɥᴩз቟ɁщͶᄑ
ȽݎȞɜɑȻɔɞǿ
ḧ߳оکᬂȾȝȤɞᝈȪնȗɥȠȶȞȤȾȪȲÁз
Áзɂᴩࢲ֪ɋ९ȗȟͩɆȹȗȢറފɥȈజȉȾ᚜Ȫᴩ
ȰɁϲɜȾ઄៎ᄑȽढɁȈ̷ȉɥȷȢȶȲ෉᪡Ⱥ๊Ӧȟ
ඨɑȶȹȗȲǿȪɃɜȢᐎțȲऻᴩజȻ̷Ɂ֚ɝȾᴩࢲ
֪Ƚᇋ͢Ⱥ஥ɞȢ௨ɜȬȈ޿ȉȻȰɁ޿ȾͳɓȈ޿஋ȉ
ɥ៎ौȬɞढɥȷȢȶȲǿȨɜȾᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵɁɵ˂
ʠȾȽȶȹȗɞढɥႆȞȪȹ໙ɝիȾȪᴩȰȦȺЫ෥Ⱦ
ᤅɉފΖɥȷȢȶȲǿȦɟɂɬɮʑɭɬʃɻʍʋȾɕȽ
ȞȶȲ᚜းȺȕɞǿȦɁஓɁَࡾʘ˂ʒȾÁзɂඒɁɛ
șȾంȗȹȗɞǿ
ȈҰɛɝȲȢȨɦ᣹ɦȺɛȞȶȲȺȬǿȦɁҰȾᴩࢲ
֪ȾȷȗȹᝈȪնȶȲȻȠȾᴩЫ෥ˁ஥ɞȗˁϧ࣐ˁ޿
࣍ˁ޿஋ȽȼȟɒɦȽɁ৙᛻ȺҋȲɁȺᴩȰɟɥˢȷȾ
ɑȻɔȹࡾ܁ȪɑȪȲǿऻɂծ˨ȾͷȞࢲ֪ɋɁ९ȗɥ
ȷȽȥɜɟɞɛșȽɕɁɥȷȤȲȗȺȬǿȉ
َࡾʘ˂ʒɁᜤᣖȞɜɕґȞɞɛșȾᴩ๊ӦɁ˹ȺÁ
зɂᴩఊқɁᝈȪնȗȺҋȨɟȲࢲ֪ȾᩜȬɞ᜘ᕹɥ९
ȗҋȪᴩȰɟɜɁ᜘ᕹɥȠȶȞȤȻȪȹᴩ୿ȲȽɮʫ˂
ʂȷȢɝҋȬȦȻȟȺȠȲǿ
ᴹ᜘ᕹɥȠȶȞȤȾ୿ȲȽɮʫ˂ʂɥӏțȹ۰߁ȪȲᴾзɁͽֿᴻ
Ḩ߳оکᬂȺ૬ᇉȨɟȲќᅊɥȠȶȞȤȻȪȲ Âз
з቟ɁͽֿȞɜᴩ߳оȺ᛻ȮȲᴰ౒Ɂќᅊɕз቟Ɂɮ
ʫ˂ʂढ਽Ⱦफᬭɥ˫țȲȦȻȟґȞȶȲǿ
ɬᴫ߳оɁќᅊᴮȾफᬭɥՙȤȲ Âз
ȦɁÂзɁͽֿȾȗɞ̷࿎ɂᴩਖ਼ɥ˨Ⱦࢿȥȹȗɞ
ʧ˂ʄɥȻȶȹȗɞǿȦɟɂᴩ߳оȺɁќᅊᴮȾȕȶ
Ȳᴩ੸ɝ᲎ɥીȥɞߵܤɁЅȾफᬭɥՙȤȹȗɞǿÂз
ɂਖ਼ɥ˨ȾࢿȥȲ̷࿎ɥᴱ̷ȷȢɝᴩȰɁ˨Ⱦ᲎ȺɂȽ
Ȣᴩ٥္ɥ៎ौȬɞ˽ȗढɥ̋ȮȹȗɞǿȰșȬɞȦȻ
ȾɛȶȹᴩɒɦȽȟԦӌȪȹȞȤȟȗɁȽȗ٥္ɥୈț
ȹȗȶȹɎȪȗȻȗș᭐ȗɥȦɔȲ᚜းȾȽȶȹȗɞǿ
ɮᴫ߳оɁќᅊᴯȾफᬭɥՙȤȲÃз
ᴹќᅊᴵᴷԚޏढɁ̷࿎ȟȗɞÃзɁͽֿᴻ
ȦɁÃзɁͽֿȾΈɢɟȹȗɞԚޏढɂᴩਖ਼ɥ൐Ⱦࢿ
ȥȹȗɞ̷ɥ᚜ȪȹȗɞǿȦɟɂᴩ߳ оȺɁќᅊᴯȾȕȶ
Ȳᴩࢲ֪ɥ෰ɔɞ̷ȁȟਖ਼ɥȷȽȗȺȗɞറފɥ᚜Ȫȹ
ȗɞԚޏढȾफᬭɥՙȤȹȗɞǿÃзɂԚޏढȺ̷ɥ᚜
Ȫᴩਖ਼ɥȷȽȗȺȗɞɛșȾᥓᏚȬɞȦȻȾɛȶȹࢲ֪
ɥ׺ɆȽȟɜ͓ᓦȢႆ๊Ȭɞ̷ȁɥ᚜Ȫȹȗɞǿ
ɰᴫ߳оɁќᅊᴰȾफᬭɥՙȤȲÄз
ᴹќᅊᴶᴷᨬɥΈȶȹȗɞÄзɁͽֿᴻ
ᐔ๺ࠍ㗿߁
ੱޘ߇ޔ࿾
⃿ࠍᡰ߃ว
ߞߡ޿ࠆ᭽
ሶࠍ⴫ߒߡ
޿ࠆ㪙ఽߩ
૞ຠ
ᴹќᅊᴴᴻ
ᴹќᅊᴲᴷÁзɁͽֿᴻ ᴹќᅊᴳᴷ۰߁ȪȲÁзɁͽֿᴻ
َ႕ࡾͽᇼȾȝȤɞз቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽Ⱦ఍ӛȾЄȢޙ᏿ୈ૵
ᴪ ²± ᴪ
ȦɁÄзɁͽֿȾɂᴩᨬȟΈɢɟȹȗɞǿȦɟɂᴩ߳
оȺɁќᅊᴰȾȕɞࢲ֪ɁᨬȾफᬭɥՙȤȹȗɞǿᵁз
ɂَࡾʘ˂ʒȾᴩȈ̾وɂࢲ֪ɥȲȢȨɦ৞ȫɜɟɞɛ
șȾȪȲǿࢲ֪Ɂᨬɂᴩࢲ֪ᜤॡуٛȺˢႭ॑Ⱦරɝᴩ
ࢲ֪ȟˢႭͤɢɞȻ९ȶȲȞɜȷȤȲǿȉȻంȗȹȗɞ
ɛșȾᴩќᅊɥ᛻ȲȦȻȾɛȶȹᴩ޴᪨ȾᚐȶȹȠȲࢲ
֪ᜤॡуٛȺ৞ȫȲȦȻɥ৊ᠭȪȹɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶ
ȞȤȻȪȲȦȻȟґȞɞǿ
ȦɁɛșȾᴩ߳оȺ૬ᇉȪȲќᅊȞɜɮʫ˂ʂɥɕȷ
ȠȶȞȤɥȷȞɒᴩᒲґɁ᚜းɁ˹Ⱦ՘ɝоɟȹȗȶȲ
з቟Ɂݎɥ᛻ȹ՘ɞȦȻȟȺȠȲǿ
ḩయ୳ɁढɥȠȶȞȤȻȪȲ Åз
ǽ
ᴹќᅊ±°ᴷÅзɁͽֿᴻ
Åзɂᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵɁᅊɦ˹ȟቂɦȺȗɞढȞɜᴩ
ࢿȥȹȗɞਖ਼ɥɮʫ˂ʂȪȲǿȰȪȹᴩȰɁᄉฮʃʋʷ˂
ʵɥᴯȷ˶ɌɞȦȻȺᴩ˵ਖ਼ȺͷȞɥՙȤඨɔȹȗɞɛ
șȽढɥȷȢȶȲǿȰȦȞɜȨɜȾɮʫ˂ʂɥɈȢɜɑ
ȮᴩᦉᦂȺᜏ࣊ɥᝩኮȪȹՁފྭओɥ˵ਖ਼ȺՙȤඨɔȹ
ȗɞറފɥȷȢɞȦȻȺᴩ੉̚ɥඨɔɞȻȗșɮʫ˂ʂ
ɥ᚜ȬȦȻȾȪȲǿ
ḪϭུႆɑɟȲढɥȠȶȞȤȻȪȲ Æз
ᴹќᅊ±±ᴷÆзɁఊқɁͽֿᴻ
Æзɂᴩ˨Ɂќᅊ±±ɁɛșȾᴩࢲ֪ɁȷȽȟɝɥ៎ौ
ȬɞᢞɥȷȢɝᴩȰɟɥୈțɞୈ౸ɥ͇ȤȲȻȦɠȺᴩ
ඒȾͷɥȪɛșȞভɦȺȗȲǿ
ȰɁșȴᴩ౉࿡Ɂᄉฮʃʋʷ˂ʵɥᴩ᫖Ӧʃʋʷ˂ʵ
ɵʍʉ˂ȺԡґᤅɆȽȟɜҒȶȹȗɞșȴȾᴩȽɔɜȞ
Ƚ௽፷Ⱥᴩ९ȗɕȞȤȽȗȝɕȪɠȗढȟȺȠȲǿȰɟ
ɥ᛻Ȳଡ଼࢙ɂᴩȈȰɟɂͅɁ̷ȾȽȗ୼୿ȽढȺȝɕȪ
ɠȗɀǿȉȻۦɥȞȤɞȻᴩÆзɂșɟȪȰșȾȰɟɥ
ᢞɁ˨Ⱦ՘ɝ͇ȤܿɔȲǿÆзɂȰɁȽɔɜȞȽ௽፷Ɂ
ढȞɜᴩȈɗȨȪȨȉɁɮʫ˂ʂɥɕȶȲɛșȺȕɞǿ
ȰȪȹᴩȰɁϭུႆɒҋȨɟȲढȾȈɒɦȽȟȼȦȾȗ
ȹɕȷȽȟȶȹȗɞȉȦȻɥ᚜ȬሰɥᴲȷሳȤᴩɮʫ˂
ʂɥɈȢɜɑȮȹȗȢȦȻȟȺȠȲǿ
ǽ
ḫՓᤎɁ᚜းɥȠȶȞȤȻȪȲÇз
ᨺ᠈ʉɮʪȺᴩÇзɂ̷̝Ɂ᚜းȾาᄻȪȲǿˢ̷ɂᴩ
٥္ɥɮʫ˂ʂȪȲ˽ȗढɥᴩ๙ȗȲɛșȾ᛻ȮɞȲɔ
ȾᴩȈɢȩȻȉᦉᦂȺȷȽȗȺȗɞࡾ܁ɥȪȲÈзȺȕɞǿ
ɕșˢ̷ɂᴩࢲ֪ɁʁʽʦʵɥୈțɞᴱటɁ౸Ɂșȴᴩ
ᴮటȳȤɥȈɢȩȻȉەɟȲɕɁȾȪȹᴩȈᴮటȟȳɔ
ȺɕᴩͅɁ౸ȟȞɃșȦȻȺԦӌॴɥ᚜ȪȲȉȻȗșᵆ
зȺȕɞǿ
ÇзɂȦɁ̷̝Ɂ᚜းɥ᛻ȹᴩᒲґɁɮʫ˂ʂɥऐᝩ
ȬɞȲɔȾᴩȈɢȩȻȉȼȦȞɁ᥂ґɥ۰ढȨȮȹȗɞ
᚜းȾาᄻȪȲǿȰȪȹÇзɂ̷̝Ɂ᚜းɥȠȶȞȤȻ
ȪȹᴩͽֿɁ٠իȻȽɞᄉฮʃʋʷ˂ʵɁ౉ɥᴩ٠իȾ
͇ȤɞᑡͶ᥂ґɁͽֿȞɜᴩȈɢȩȻȉɂɒҋȨȮɞȦ
Ȼɥ९ȗȷȗȲǿȰșȬɞȦȻȺᴩȈࢶȮȟȕɈɟȹȗɞȉ
Ȼȗșɮʫ˂ʂɥऐᝩȺȠɞȻᐎțȲǿ
ȰɁஓɁَࡾʘ˂ʒȾÅзɂᴩඒɁɛșȾంȗȹȗɞǿ
ȈՓᤎɁͽֿɥ᛻ȹȗɞȻȊɢȩȻȋȟоȶȹȗɞ̷
ȟȗȹᴩᇹɂȊɢȩȻȋȟоȶȹȗɞȻᴩɛɝऐȢࢲ֪
ȟ৞ȫɜɟɞȻ९ȗɑȪȲǿȳȞɜᴩᇹɕ̾ஓɂᴩˢȷ
ȳȤȺɕȊɢȩȻȋɥͽȶȹɒɛșȻ९ȗɑȪȲǿȰɟ
ȺȺȠȲɁɂ٠իȺȬǿᇹɕȊɢȩȻȋɥΈșȦȻȟȺ
ȠɑȪȲᴞఊқɂᢞȳȤȳȶȲȤȼᴩ̾ɂͅȾɕȗɠɦ
ȽɕɁȟȺȠȹࢲ֪Ȼȗș᭐ȗɥȨɜȾऐȢȦɔɞȦȻ
ȟȺȠɑȪȲᴞȉ
ȰɁ୫ቛȞɜɂᴩՓᤎɁ᚜းȾҨ༜ɥՙȤȹᒲґɁɮ
ʫ˂ʂɥɈȢɜɑȮɞȦȻȟȺȠȲȦȻȾ຿ᠴȪȹȗɞ
റފɥᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽᴹќᅊ±²ᴷ۰߁ȪȲÆзɁͽֿᴻ
ᴪ ²² ᴪ
ᴹќᅊ±³ᴷ٠իȟɂɒҋȪȹȗɞÇзɁͽֿᴻ
Ḭَࡾʘ˂ʒɁળɝᣌɝɥȠȶȞȤȻȪȲ Êз
˩ɁَᴮɂᴩÊзɁَࡾʘ˂ʒȺȕɞǿÊзɂᴩᒲґ
ɥ៎ौȬɞढȟᴩཌȾٍɑɟȹȗɞറފɥȷȢɝᴩཌȾ
ٍɑɟɞɛșȽ࿡มȾȕȶȹɕᴩᒲґɂ޿஋ɗՓ̷Ⱦަ
ɜɟȹȗɞɁȳȻȗșറފɥ᚜ȰșȻȪȹȗȲǿ
ᴹَᴮᴷÊзɁَࡾʘ˂ʒᴻ
ȪȞȪᴩȈќᅊɥ᛻ȹ෥ȸȗȲɁɂᴩ৙۶ȾɕٍɦȺ
ȗɞཌȟпͶȾߴȨȞȶȲȺȬǿȉȻంȗȹȗɞɛșȾᴩ
َࡾʘ˂ʒȾ៶ȶȲᒲґɁͽֿɁќᅊɥ᛻ɞȦȻȺᴩȰ
ɟɑȺ෥ȸȞȽȞȶȲȦȻȾ෥ȸȠᴩ୿ȲȽɮʫ˂ʂɥ
ɕȷȦȻȟȺȠȲǿȰȪȹᴩంȢȦȻȾɛȶȹᴩȨɜȾ
ȰɁɮʫ˂ʂɥщͶᄑȽɕɁȾȪȹȗȶȲǿ
¨´© з቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽Ⱦ఍ӛȾЄȢଡ଼࢙Ɂୈ૵
ǽ͏˨ɁȦȻȞɜᴩట޴ᡇȾȝȤɞз቟Ɂɮʫ˂ʂढ
਽ɁȠȶȞȤȻȽɞɕɁȾɂᴩȈќᅊȉȈయ୳ȉȈՓᤎɁ᚜းȉ
Ȉَࡾʘ˂ʒȉȈϭུႆɑɟȲढȉȻȗȶȲ᛾ᜁᄑȽɕɁȳ
ȤȺȽȢᴩȈ᜘ᕹȉȻȗș᫿᛾ᜁᄑȽɕɁɑȺᴩറȁȽɕ
ɁȟȞȞɢȶȹȢɞȻȗșȦȻȟґȞȶȲǿȬȽɢȴᴩз
቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽ɥ΢ȬȲɔȾɂᴩȰɟɜɁȠȶȞȤȻȽ
ɞɕɁɥȗȞȾ˫țɞȞȻȗșȦȻȟᴩଡ଼࢙Ɂ۾ҒȽୈ૵
ȻȽɞȺȕɠșǿ͏ ˩ᴩట޴ᡇȞɜ᛻țȹȠȲз቟Ɂɮʫ˂
ʂढ਽Ⱦ఍ӛȾЄȢଡ଼࢙Ɂୈ૵ȾȷȗȹɑȻɔɞǿ
ḧ᜘ᕹɥȠȶȞȤȾɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȺȠɞɛșȾ
Ȭɞ
᜘ᕹɁ˹ȾɂᴩȰɁ᜘ᕹɥᐨȢȳȤȺݎɗষ௑Ƚȼȟ
ɮʫ˂ʂȺȠɞɕɁɕȕɞǿˢ஁ᴩԨ᝙ȳȤȺɂȕɑɝɮ
ʫ˂ʂȬɞȦȻȟȺȠȽȢȹɕᴩȗȢȷȞɁԨ᝙ɥጸɒն
ɢȮȲɝᴩ୫ቛԇȪȲɝȬɞȦȻȾɛȶȹᴩщͶᄑȽɮʫ˂
ʂɥɕȷȦȻȟȕɞǿȰȦȺᴩᭉయȾȞȞɢɞȲȢȨɦɁ
᜘ᕹɥ९ȗȷȢɑɑȾҋȪȲɝᴩȗȢȷȞɁ᜘ᕹɥጸɒն
ɢȮȹɮʫ˂ʂȪɗȬȗ᜘ᕹɥȷȢɝȕȥȲɝȬɞȽȼᴩ
᜘ᕹȾȷȗȹȫȶȢɝᐎțɞکɗ஽ᩖɥᜫȤɞȦȻȟᴩɮ
ʫ˂ʂɥɕȷˢȷɁȠȶȞȤȾȽɞȻ९ɢɟɞǿ
Ḩ᛾ᜁᄑȽ៾୳ɥȠȶȞȤȾɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȺȠ
ɞɛșȾȬɞ
టᝲȺ՘ɝ˨ȥȲз቟͏۶ȾɕᴩȈਖ਼ɥࢿȥȲ̷ȉɥ
ΈȶȲз቟ɂᴯջᴩȈԚޏढɁ̷ȉɥΈȶȲз቟ɂᴱջᴩ
ȈᨬȉɥᒲґɁ᚜းȾΈȶȲз቟ɂ²ջȗȲɛșȾᴩ߳о
Ⱥ᛻ȮȲќᅊȾफᬭɥՙȤȲȻ९ɢɟɞз቟ȟ۹Ȣȗ
Ȳǿ઄៎ᄑȽ᚜းɥ੥ȶȲట޴ᡇɁɛșȽᴩ᜘ᕹȳȤȺ
ɂщͶᄑȽढɥ९ȗ๙ȞɌȾȢȗᭉయȾȝȗȹɂᴩՎᐎ
ȻȽɞ᛾ᜁᄑȽ៾୳ɥ᛻ȮɞȦȻɂɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶ
ȞȤȻȪȹ఍ӛȾЄȢȦȻȺȕɠșǿȰɁ᪨ᴩз቟Ⱦِ
ްᄑȽɮʫ˂ʂɥ˫țᤈȡȹȪɑȗᴩៈȞȽɮʫ˂ʂढ
਽ɥܶȥɞȦȻɁȽȗɛșȾႡ৙ȪȲȗǿ
ḩయ୳ɥ᛻ɞȦȻɥȠȶȞȤȾɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȺ
ȠɞɛșȾȬɞ
ట޴ᡇȺɂᴩఊқɁɬɮʑɭɬʃɻʍʋȺɂȽȞȽȞ
ढȾ᚜ȬȦȻȟȺȠȽȞȶȲз቟Ⱥɕᴩᄉฮʃʋʷ˂ʵ
ɥ᛻ɞȦȻȾɛȶȹᒲґɁɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȺȠȲ
Ȼȗșз቟ȟ۹ȞȶȲǿɑȲట޴ᡇȺɂᴩɮʫ˂ʂɥढ
Ⱥ᚜ȬȦȻȾ᥾ཟɥȝȗȹȗȲȲɔᴩᄌᓨɁᄉฮʃʋ
ʷ˂ʵɥ˹॑Ⱦႊ৙ȪȲǿȪȞȪᴩȲɑȲɑਖ਼ȾоȶȲᴩ
᳈ᓨɁᄉฮʃʋʷ˂ʵɕߵȪȳȤႊ৙ȪȹȝȗȻȦɠᴩ
᳈ᓨȞɜ੉̚ɁঃɠȪȨɥɮʫ˂ʂȪᴩࢲ֪Ƚɮʫ˂ʂ
ɁȕɞᄌᓨɁᄉฮʃʋʷ˂ʵȻጸɒնɢȮȹᴩ੉̚Ȼࢲ
֪ɥߦ෗ȨȮɞɛșȽ᚜းɥȬɞз቟ɕȗȲǿǽ
ȦɁɛșȾᴩз቟ɂయ୳ɁढȳȤȺȽȢᴩᓨȞɜɕɮ
ʫ˂ʂɥɕȷȠȶȞȤɥɕȷǿȼɁɛșȽయ୳ɥȼɟȳ
Ȥႊ৙ȪȹȝȢȞᴩᭉయɁɀɜȗɗз቟Ɂ޴ৰȾख़ȫȹ
ɛȢւ֞ȪȹȝȠȲȗǿ
Ḫ଩ͽȬɞ˹ȺϭུႆɑɟȲढɥɕȻȾɮʫ˂ʂɥɕȷ
ȦȻȟȺȠɞɛșȾȬɞ
з቟ɂᴩÆзɁɛșȾᴩయ୳ɥ଩ͽȬɞ˹Ⱥϭུႆɑ
َ႕ࡾͽᇼȾȝȤɞз቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽Ⱦ఍ӛȾЄȢޙ᏿ୈ૵
ᴪ ²³ ᴪ
ɟȲढȞɜ୿ȲȽɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȕɞǿ࿑Ⱦట޴
ᡇɁɛșȽ઄៎ᄑȽ᚜းɥ੥șکնɂᴩȰɁɛșȽϭུ
ႆɑɟȲढȟȈȽɦȻȽȢǲǲȾ᛻țɞȉȻȗȶȲȦɠ
Ȟɜɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶȞȤɥɕȷȦȻȟ۹ȗǿÆзɁ
ͅȾɕᴩʥʍʒɵʍʉ˂ɁྒȺᄉฮʃʋʷ˂ʵɁ᚜ᬂȟ
ϭུ҉ҊȾ໎ȤȲȦȻȞɜɮʫ˂ʂɥᒗɜɑȮᴩ੉̚Ɂ
ঃɠȪȨɥ᚜းȬɞȦȻȾ՘ɝоɟȹȗȶȲз቟ɕȗȲǿ
ȰɁȲɔȾɕᴩయ୳ɗႊщɥᒲႏȾΈțᴩ޴᪨Ⱦਖ਼Ⱥ
଩ͽȪȽȟɜȗɠȗɠᝁᚐ᧷᝝ȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȽ
کɗ஽ᩖɥίᜳȪȹȝȠȲȗǿɑȲᴩట޴ᡇɁɛșȾᴩ
ϭུႆɑɟȲढɁΙϏȾ෥ȸȢȦȻȟȺȠɞɛșȽଡ଼࢙
Ɂ᜘ᕹȞȤȾɕႡ৙ȪȲȗǿ
ḫՓᤎɁ᚜းɥɕȻȾɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟȺȠɞɛș
ȾȬɞ
َ႕ࡾͽᇼɁ஽ᩖᴩɢȠᄻɕળɜȭȾఊऻɑȺᪿ˹Ȫ
ȹ᚜းȪፖȤɞȦȻɂᴩȈȦȳɢɝȉȻȗșᬂȞɜȬɞ
ȻȬɃɜȪȗȦȻȺȕɞǿȪȞȪᴩˢ̷ȳȤɁӌȺఊऻ
ɑȺ᚜းȪɛșȻȬɞȻᴩϡȶȲ஁տȞɜȪȞɮʫ˂ʂ
ȬɞȦȻȟȺȠȭᴩటछȾᒲґɁ᚜ȪȲȗȦȻȟԚґȾ
᚜းȺȠȽȗȻȗșȦȻɕȕɞǿ
ȰȦȺᴩȕɜəɞ᛾ཟȞɜ౬ᢅȾᒲґɁ᚜းɥ᛻ɞȦ
ȻȟȺȠɞɛșȾᴩз቟Ɂ᛾᥿ɥࢿȥȹɗɞୈ૵ɥ॑ȟ
ȤȲȗǿȰɁȲɔȾɕట޴ᡇɁɛșȾᴩՓᤎպۢȺ᚜း
ɥ෗ɌᴩՓᤎȾᒲґɁ᚜းɁɛȨɥᝓɔȹɕɜȶȲɝᴩ
ȰɟɑȺ෥ȸȞȽȞȶȲ᚜းɁ̈́஁ɗͽֿɁ᛻஁ɥᅺȶ
ȲɝȬɞȦȻɕȟȺȠɞکɥᤛ஽ᜫȤȹȗȠȲȗǿ᛾ཟ
ɥ۰țɞȻȗș৙֞ȺɂᴩՓᤎɁ᚜းȾɈɟɞȳȤȺȽ
Ȣᴩ୿Ȫȗయ୳ɥੵоȪȲɝᴩҝɁ᛾ཟȾ෥ȸȢȦȻȟ
ȺȠɞɛșȽޙ᏿ᝥᭉɥ૬ᇉȪȲɝȬɞȦȻɕᴩ୿ȲȽ
ɮʫ˂ʂɥɕȷȠȶȞȤȻȽɝșɞȳɠșǿ
Ḭَࡾʘ˂ʒɁળɝᣌɝɥɕȻȾɮʫ˂ʂɥɕȷȦȻȟ
ȺȠɞɛșȾȬɞ
ʑʂʉʵɵʫʳɁќᅊɥ๊ႊȪȲَࡾʘ˂ʒɁɛȨɂᴩ
ȰɟɑȺۼ˹ȾȽȶȹȷȢȶȹȗɞȻȠȾɂ෥ȸȢȦȻ
ȟȺȠȽȞȶȲȦȻȾɕᴩќᅊɥᣮȪȹˢ࣊ͽֿȞɜᫌ
ɟȹ᛻ɞȦȻȺᴩ޵ᜊᄑȾᒲґɁ᚜းɥ᛻ɞȦȻȟȺȠ
ɞȦȻȾȕɞǿȰșȬɞȦȻȺᴩᒲґȾᠴɝȽȗ᥂ґȟ
᛻țȹȢɞȳȤȺȽȢᴩșɑȢȗȶȲ᚜းɥᒲᜁȬɞȦ
ȻȾɕȷȽȟɞǿȰɁɛșȽᒲᜁɂᴩඒɁ๊ӦȾȝȗȹ
ɮʫ˂ʂɥɕȶȲɝᴩɮʫ˂ʂɥढɗᓨȺ᚜ȪȲɝȪȹ
ȗȢȻȠȾႆȠȹЄȢȦȻȾɕȷȽȟɞǿَࡾʘ˂ʒȾ
᪅ɜȭᴩз቟ȟᒲґɁ᚜းȾȷȗȹѯ᫽Ⱦґ౏ȬɞȦȻ
ȟȺȠɞȦȻȟȺȠɞɛșȽୈ૵ɥ॑ȟȤȹȗȠȲȗǿ
Φޓᧄታ〣߆ࠄ⷗߃ߡ߈ߚߎߣ
¨±© з቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽Ȼޙ᏿ጽ᮷ȻɁᩜΡॴ
ట޴ᡇȞɜᴩз቟Ɂɮʫ˂ʂढ਽ȾɂȨɑȩɑȽȠȶ
ȞȤȻȽɞɕɁȟȕɝᴩଡ଼࢙ɂȗȞȾȰɁɛșȽȠȶȞ
Ȥɥз቟Ⱦ˫țȹȗȢȞȻȗșȦȻȟ۾ҒȽୈ૵ȾȽȶ
ȹȢɞȦȻȟ᛻țȹȠȲǿȪȞȪᴩպȫќᅊɥ᛻ȹɕᴩ
ɮʫ˂ʂढ਽ȾफᬭɥՙȤɞз቟ȻՙȤȽȗз቟ȟȗɞǿ
ȰɁᑔ௑ȾȕɞɕɁɂᴩ൐ҋˁߥੑȟ઩ଊȪȹȗɞɛș
Ⱦᴩз቟Ɂޙ᏿ጽ᮷ȟᩜΡȪȹȢɞȻ९ɢɟɞǿటᝲȺ
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